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Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh dimensi-dimensi 
stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bank di kota Klaten, dan 
menganalisis apakah locus of control dapat memoderasi pengaruh dimensi-
dimensi stres kerja terhadap kepuasan kerja. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah karyawan kontrak pada bank swasta nasional yang ada di 
kota Klaten. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 140 lembar 
kuesioner kepada setiap responden yang ada pada masing-masing bank. Data yang 
diperoleh dan dapat diolah sebanyak 118 kuesioner. 
 Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan variabel moderasi 
diketahui bahwa, locus of control memoderasi (menurunkan) pengaruh 
ketidakjelasan peran, beban pekerjaan, ketidaktersediaan sumber daya, dan bahaya 
yang dirasakan terhadap kepuasan kerja. Locus of control tidak memoderasi 
pengaruh konflik pekerjaan terhadap kepuasan kerja.   
 






The research is aimed to analyze the effect of work-stress dimensions 
toward the bank employee’s work satisfaction in Klaten, and to analyze whether 
the locus of control can moderate the effect of work-stress dimensions toward the 
work satisfaction. The sample being used within the research is the hired 
employees of private national banks located in Klaten. The data is gathered by 
distributing 140 questionnaires to the employees of each bank. From these 
questionnaires, 118 sheets are returned and they can be used for the analysis.  
Based on the regression analysis by using moderated variables it is 
understood that the locus of control can moderate (decrease) the effect of role 
obscurity, working load, inavailability of human resources and the perceived risk 
toward the work satisfaction. The locus of control is not able to moderate the 
effect of conflict toward the work satisfaction.  
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